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RESUMEN  
El presente trabajo se desarrolló dentro del marco de la Materia Diseño Industial V, 
Cátedra Galán,  de la Carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Partiendo de la premisa de que es posible generar cambios en la trama social como 
consecuencia de la producción de un objeto, se plantea un proyecto de gestión integral 
de diseño para implementar en conjunto con cooperativas de tejedoras, en este caso 
trabajando con Mujeres Artesanas, la cooperativa del Barrio Villa 31 Padre Mujica, en 
Buenos Aires.  
 
Las cooperativas de tejedoras representan un actor productivo emergente en el escenario 
del diseño,  extremadamente vulnerable y necesario. 
Creemos que se puede pensar un producto desde su causalidad, generando un aporte 
para un escenario productivo donde todos los actores sociales involucrados se vean 
beneficiados. 
 
Se documentó la investigación realizada a través de trabajos de campo, y entrevistas, en 
paralelo a exploraciones materiales, y se enuncian conclusiones, hipótesis y toma de 
decisiones.  
 
La propuesta objetual es una línea de seis lámparas para el hogar que se propone 
generar mano de obra capacitada y solidez de proovedores haciendo rentable el proceso 
de aprendizaje interno de la Cooperativa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: COOPERATIVA, TEJIDO, ILUMINACIÓN. 
xi  
ABSTRACT  
El Abstract debe ser la traducción del resumen a un correcto inglés). En el caso de tesis 
de Doctorado el formato de esta hoja de Abstract cambia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1. INTRODUCCION 
 
1.1 GENESIS DEL PROYECTO 
 
El proyecto nace a partir de un interés puntual del grupo en realizar una investigación 
material. Sin saber realmente cómo comenzar, y a partir de lo que ya conocíamos, 
decidimos hablar sobre la técnica de tejido y sus variaciones.  
En Marzo de este año tomamos contacto con la Cooperativa de tejedoras MUJERES 
ARTESANAS del Barrio Villa 31, y ya contábamos con el trabajo práctico de la materia 
“Metodología aplicada al diseño” también sobre tejido, en aquel caso, de juguetes. 
Una corta experiencia bastó para detectar ciertas dificultades para trabajar con la 
Cooperativa, al  tiempo que no cuesta reconocer el potencial de un grupo de trabajo 
siempre dispuesto y de vasta trayectoria en la tarea. 
 
1.2 ABORDAJE 
Para la comenzar la investigación comenzamos haciendo algunas visitas a la 
cooperativa, donde nos reciben Natalia Calla y Marta Miranda Escalante, quienes llevan 
adelante toda la actividad de la agrupación. Las reuniones comenzaron a hacerse 
regularmente, cada diez o quince días. 
Al mismo tiempo contactamos a Dominique Besanson, a quien consultamos y adoptamos 
como tutora. Ella, eximia tejedora, diseñadora formada en Milán, organiza el Club de 
Tejedoras Santa Claridad, que se reúne todos los martes a las 19hs. en un café de 
Recoleta, en el cual comenzamos a participar para una aproximación más profunda al 
tema. 
Complementando la exploración proyectual, expusimos los avances en el estudio de la 
arquitecta Ana Rascovsky en tres encuentros más esporádicos. 
De este modo se trabajó avanzando en paralelo y continuamente sobre tres líneas: 1 
Actores y escenario productivo 2 La técnica y sus variaciones 3 Pensamiento proyectual  
 
1.3 MARCO TEORICO 
 
1.3.1 OFICIOS 
 
Para tomar contacto con lo relacionado a los oficios en la actualidad, nos basamos en el 
texto de Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades de Jesus Martin 
Barbero. 
Según el autor, la escuela y la familia son las dos instituciones más afectadas por las 
transformaciones sociales en cuanto a los modos de circular el saber , y esto constituye 
una de las más profundas mutaciones que sufre la sociedad contemporánea. Esta 
transformación se manifiesta en la circulación de los saberes por fuera de los libros y de 
la propia escuela, a lo que el autor define como descentramiento, y por la difuminación de 
los obstáculos que separaban “los conocimientos académicos” del “saber común”, lo que 
define como diseminación. 
 
 arbero propone la superación de esta situación mediante la incorporación de una 
transversalidad que rompa el prejuicio que separa a las ciencias de las humanidades y 
por rescatar aquel tipo de saberes que no siendo funcionalisables, son socialmente útiles, 
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los saberes lógico-simbólicos, historicos y esteticos, a los cuales llama los saberes 
indispensables. 
 Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de generar modelos que sustenten esta 
afirmación, logrando vincular artesanos y diseñadores para un fin común que favorezca a 
ambas partes.1 
 
1.3.2 COMERCIO JUSTO 
 
Para el siguiente trabajo nos basamos en los conceptos de Comercio Justo, extraidos de 
la pagina web FAIR TRADE LATINOAMERICA. 
El comercio justo se basa en la relación de intercambio comercial basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional. 
Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 
asegurando los derechos de los pequeños productores  y  trabajadores marginados, 
especialmente del Sur. 
 
Las organizaciones de Comercio Justo, tienen un claro compromiso con el Comercio 
Justo, como el núcleo principal de su misión. Apoyadas por los consumidores, están 
activamente comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar 
campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional 
convencional. 
 
El Comercio Justo va más allá del intercambio: demuestra que una mayor justicia en el 
comercio mundial es posible. Resalta la necesidad de un cambio en las reglas y prácticas 
del comercio convencional y muestra cómo un negocio exitoso puede también dar 
prioridad a la gente.2 
 
1.3.3 IDENTIDAD ESTRATÉGICA 
 
EL PRODUCTO COMO SIGNO 
 
Entender los productos en su verdadera dimensión, dentro de una sociedad de  consumo, 
nos permitirá analizarlos en su dimensión múltiple y total: como objeto en el punto de 
venta, como presencia en los medios de comunicación, como parte del sistema de 
distribución, etc, evitando un análisis funcionalista que interprete productos como bienes 
de uso  y los perciba en cambio en su total dimensión de bienes de consumo. 
Criterio de análisis: una plataforma doble 
Se analiza el producto desde dos diferentes planos: en primer lugar el mapa del objeto 
como signo de localidad se trata de una análisis de un aspecto exclusivamente 
semántico, mientras un segundo mapa relacional analiza la cadena de valor del producto, 
desde la provisión de materia prima hasta su consumo.3 
                                                          
1
                     . «Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades» Revista 
Iberoamericana de Educación. No 032.(Mayo- Agosto 2003 
2
 Sitio web de comercio justo en Latinoamérica http://www.wfto.com/ 
3
 Cervini A. y Kaiser, J. (2004). “Identidad estratégica. Alternativas locales en mercados globales.” Centro 
Metropolitano de Diseño GCBA 
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2. INTRODUCCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
2.1 RESPECTO DE LOS ACTORES Y EL ESCENARIO 
 
2.1.1 COOPERATIVAS 
 
Según la Alianza Cooperativa Internacional, en su Declaración sobre Identidad y 
Principios Cooperativos, adoptados en Manchester en 1.995, define: 
"Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controladas" 
Es decir, una Cooperativa es una EMPRESA que se POSEE EN CONJUNTO y se 
CONTROLA DEMOCRATICAMENTE. 
Estas dos características de propiedad y control democrático son las que las diferencia 
de otros tipos de organizaciones como las empresas controladas por el capital o por el 
gobierno. Cada Cooperativa es una empresa, en el sentido que es una entidad 
organizada que funciona en el mercado, por lo tanto debe esforzarse para servir a sus 
miembros eficiente y eficazmente.4 
 
Se considera COOPERATIVA DE TRABAJO aquella formada por  trabajadores, que 
ponen en común su fuerza laboral para llevar adelante una empresa de producción tanto 
de bienes como de servicios 
Las cooperativas de tejido son agrupaciones de trabajadores, en su mayoría mujeres, 
rara vez hombres que se unen con el fin de establecerse como entidad para obtener un 
ingreso a través de la realización del oficio, recibiendo pedidos y entregándolos en tiempo 
y forma. 
 
2.1.2 CADENA PRODUCTIVA 
 
La cooperativa de tejido emerge en el mercado como nuevo actor productivo, ubicándose 
en el nicho de empresa de servicio, funcionando a nivel relacional como cualquier 
proovedor de empresas. Esto implica obligaciones fiscales para la cooperativa como 
entidad para que la relación laboral pueda ser formal. 
El esquema general de relación inicia con la empresa productora de bienes, que contacta 
a la cooperativa, realizando un pedido específico y proveyendo el material para realizarlo.  
La cooperativa aporta sus recursos (saberes y herramientas) y organiza internamente la 
producción, con el fin de entregar a la empresa cliente el producto manufacturado. 
La empresa desarrolla el producto final, relizando a veces un proceso posterior 
(ej.:estampado) agregando grifas de composición, etiquetas de marca, y packaging. Por 
último comercializa a través de la generación de marca y punto de venta. 
 
                                                          
4
 INAES Instituto Nacional de Asociativismo y Economìa Social - Ministerio de Desarrollo Social  - 
Presidencia de la Nación. 
http://www.inaes.gob.ar 
 
El INAES es el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que ejerce las funciones que le 
competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.  
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Tabla 1. Esquema habitual de inserción en  el mercado  para cooperativas de tejido. 
 
2.1.3 ORGANIZACIÓN Y PRODUCCION  
 
La organización productiva interna de una cooperativa funciona teóricamente en tres 
estratos. La coordinación de la cooperativa tiene como fin coordinar el grupo y llevar 
adelante la organización financiera y tareas administrativas para que la entidad exista 
legalmente (teneduría de libros, actas, responsabilidad fiscal). Las tejedoras 
experimentadas son quienes se comunican con el cliente, reciben el pedido y lo 
distribuyen entre el grupo de artesanas, son responsables de la capacitación y el control 
de calidad. Las tejedoras realizan la manufactura del pedido propiamente dicho. 
 
 
 
Tabla 2. Esquema habitual de funcionamiento productivo de cooperativas de tejido. 
 
 
2.1.4 TRAMA SOCIAL 
A continuación se citan casos particulares de todo el espectro de actores sociales 
involucrados, haciendo hincapié en su enfoque particular. 
 
 
 
Tabla 3. Diagrama de vínculos entre  actores sociales. 
 
 
2.1.4.1 ENTIDAD COOPERATIVA: MANOS DEL URUGUAY 
 
"Manos del Uruguay" es una organización social sin fines de lucro que desde 1968 da 
trabajo a mujeres artesanas en zonas rurales del Uruguay. 
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“- Las artesanas somos las dueñas de Manos del Uruguay”, enuncia su presentación, y 
es un caso de estudio paradigmático por lo ideal de su funcionamiento. 
Es de los pocos casos que todos los consultados citan como cooperativa ejemplar, 
representa el ideal del planteo de organización cooperativa, al punto que genera trabajo 
para artesanas en todo el territorio de Uruguay. 
 
El sistema de Manos del Uruguay es una organización formada por Cooperativas de 
producción artesanal y una Central de prestación de servicios, cuyos objetivos 
principales son crear fuentes de trabajo y valorizar la artesanía y el trabajo de los 
artesanos. 
La empresa  está dirigida por una Comisión Directiva integrada por representantes de 
las Cooperativas cutos miembros cambian cada dos años. 
Agrupa 13 cooperativas que nuclean a 250 artesanas distribuidas en todo el interior 
de Uruguay en 19 localidades. Las cooperativas tienen su sede en ciudades y pueblos 
del Interior del país, contando además con grupos de artesanas que funcionan en 
distintas localidades, más o menos cercanas. Mientras tanto, la Central de Servicios está 
ubicada en Montevideo y en ella trabajan alrededor de noventa funcionarios, ocupados en 
brindar diversos servicios a las Cooperativas como diseño de los productos, 
abastecimiento de materia prima y materiales, capacitación técnica, producción y 
mantenimiento de herramientas, venta de la producción, financiación, asesoramiento y 
capacitación para la organización y control de la producción, asesoramiento y 
capacitación para la dirección de las cooperativas y, entre otros servicios, 
asesoramientos a quienes desempeñan funciones administrativas. 
Manos del Uruguay ya cuenta hoy con más de 40 años de existencia y muchas de 
aquellas artesanas pioneras que comenzaron la dura tarea de su construcción, creyendo 
en algo que tenía tal vez más de ilusión que de realidad, hoy ya se han jubilado.5 
 
La clave de su éxito comercial radica en la materia prima de extrema calidad, que elabora 
la misma institución absorbiendo gran parte de toda la producción lanera del país. 
La marca Manos del Uruguay, se estableció hace ya tiempo como símbolo de producto 
Premium y Responsabilidad Social, comercializando sus productos en los más exclusivos 
circuitos internacionales. 
En el 2009, Manos fue nombrada miembro de la World Fair Trade Organization(WFTO), 
Organización Mundial de Comercio Justo, que opera en 70 países, nucleando más de 
350 organizaciones y cuya meta principal es erradicar la pobreza a través deldesarrollo 
económico sostenible. 
 
2.1.4.2  ENTIDAD EMPRESA Y DISEÑADORA: TEJIDOS DELA ANITA 
 
Aurora Anita es una diseñadora y artista Chilena que creó la marca DELA ANITA que 
comercializa indumentaria, especialmente vestidos de novia. 
Coordinando el trabajo de un grupo de  tejedoras del Sur de Chile elaboran productos 
exclusivos de altísima calidad, con carácter de pieza única. 
La estrategia técnico económica apunta a confeccionar el producto en un material caro 
para amortizar los costos de mano de obra. 
                                                          
5
 Manos del Uruguay 
http://www.manos.com.uy 
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En palabras de Aurora: “En hacer un vestido largo se tomará un mes aproximadamente, 
es por esto que para que el negocio sea rentable decidí usar hilo de seda, para poder 
vender una prenda más fina y poder cobrar más.” Ver ANEXO 2 
 
2.1.4.3 COORDINADORA DE COOPERATIVA: ZONIA TELA 
 
Zonia Tela se dedicó al tejido en telar durante más de 30 años y hoy trabaja coordinando 
un grupo de tejedoras en la Provincia de San Luis. 
Desde un marcado punto de vista de identidad de producto, y un amplio conocimiento del 
arte textil recibe pedidos desde Buenos Aires y organiza la producción de modo que no 
haya vacíos entre trabajo y trabajo para cada tejedora, lo que permite a la artesana una 
cierta estabilidad laboral. 
 
Ver ANEXO 3  
 
2.1.4.4 TEJEDORAS: NATALIA CALLA Y MARTA MIRANDA ESCALANTE 
 
Natalia y Marta son la dupla que lleva a adelante la Cooperativa Mujeres Artesanas en el 
Barrio Villa 31. Su testimonio hace parte del punto 2.1.5 ESTUDIO DE CAMPO. 
 
Ver  2.1.5 y ANEXO 1 
 
2.1.5 ESTUDIO DE CAMPO: COOPERATIVA MUJERES ARTESANAS 
 
2.1.5.1 CONTEXTO 
 
“Todos en  uenos Aires conocen la Villa 31 de Retiro, el nombre del barrio evoca 
imágenes de pobreza extrema y carencia. Su área inmensa se extiende al lado de la 
autopista principal que circula la capital de Argentina, cerca a la estación de tren que 
comparte una parte de su nombre. 
Las casas improvisadas – donde viven más que 120,000 personas – son visibles desde 
los autos que pasan por la autopista a su lado. Detrás de la Villa, a lo largo del horizonte, 
esta visible la cuidad: edificios altos, brillantes, con carteles como Microsoft, Daimler-
Chrysler y el lujoso Hotel Sheraton, contrastan definitivamente con la pobreza en el 
barrio.” 
 “El trabajo tradicional es casi inexistente para una gran parte de la población de 
Argentina, y la gente de La Villa 31 representa la lucha por sobrevivir en un país donde 
más del 50 % de la población, en menos de dos meses, cruzó la línea de pobreza 
durante la crisis del 2001 (mas allá de los que ya se encontraban por debajo de la línea 
de pobreza).La idea de formar una cooperativa nació como respuesta a una situación 
límite. Unas veinte mujeres, y algunos hombres, se juntan tejiendo– creando suéteres 
hechos a mano.”6 
 
2.1.5.2 RELEVAMIENTO  
 
La cooperativa tiene un lugar físico en la casita azul de “correo viejo”, así llama la gente 
del barrio al sector ubicado debajo del edificio que hoy explota la empresa BAG Buenos 
Aires Guarda, como depósito. Es la punta del barrio, justo enfrente del puerto. El acceso 
                                                          
6
 Emma Almirón 
 http://www.villa31.org 
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es fácil, desde la calle Ramón Castillo, por el callejón donde está el mural del Padre 
Mujica, allí está la parada de colectivos, el 33 y el 45. 
La propiedad pertenece a Emma Almirón, persona que gestó el inicio del grupo de 
tejedoras. Es una casa de una planta con dos habitaciones, cocina y baño, donde tienen 
dos mesas, sillas y un antiguo aparador que contiene revistas, retazos, agujas: sus 
herramientas. Guardan en cajas el material de trabajo. Tienes 5 máquinas overlock, que 
fueron donadas, con las que eventualmente también realizan trabajos de costura, y este 
último mes recibieron la donación de dos máquinas de tejer knittax que también usan, 
dependiendo el material. 
El espacio es pequeño y muy precario, pero está organizado y limpio, a veces faltan 
elementos, pero cada tejedora se arregla con sus herramientas, se improvisa. 
 
2.1.5.3  SITUACIÓN ACTUAL 
 
El grupo trabaja hace ya once años, y no cuenta hoy con el mismo empuje que en sus 
inicios. El equipo de treinta tejedoras que supo ser, está hoy muy disgregado y todas las 
tareas recaen sobre Marta y Natalia, dos tejedoras que apuntalan hoy la institución. 
La falta de recursos y organización tienen como principal consecuencia importantes 
problemas de calidad y dificultades en el funcionamiento interno. 
Cuando un pedido no se entrega en condiciones correctas de realización, la mercadería 
regresa a la cooperativa para rehacer o corregir, al ser tan inestable el plantel de 
tejedoras es probable que el trabajo de corregir lo realice una de las tejedoras antiguas, 
de modo que se da la situación siguiente: una tejedora aprendiz realiza el trabajo con 
fallas, lo cobra y abandona la cooperativa, la corrección la realiza una tejedora 
experimentada que no solo no pudo participar del pedido por cumplir su tarea de 
capacitadora, sino que lógicamente tampoco gana dinero por el trabajo de corrección. 
Las dificultades tornan la situación aún más caótica, y les resulta muy difícil sostener una 
organización interna y mantener la estructura de la cooperativa, fundamentalmente en lo 
que refiere a obligaciones fiscales y administración interna. 
 
 
 
Figura 1. Natalia Calla y Marta Miranda Escalante.  
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2.2  RESPECTO DE LA TECNICA Y SUS VARIACIONES 
 
2.2.1 DEFINICIÓN 
 
tejer. 
(Del lat. texĕre). 
tr. Formar en el telar la tela con la trama y la urdimbre. 
tr. Entrelazar hilos, cordones, espartos, etc., para formar telas, trencillas, esteras u 
otras cosas semejantes. 
tr. Hacer punto a mano o con máquina tejedora. 
tr. Dicho de ciertos animales articulados: Formar sus telas y capullos 
superponiendo unos hilos a otros. 
tr. Componer, ordenar y colocar con método y disposición algo. 
tr. Discurrir, idear un plan. 
tr. Cruzar y descruzar brazos y pies con un orden en la danza. 
prnl. Dicho de los bailarines: Cruzarse entre sí. 
~ y destejer. 
1. loc. verb. Mudar de resolución en lo emprendido, haciendo y 
deshaciendo una misma cosa.7 
 
2.2.2 REFERENCIAS HISTORICAS 
La historia del tejido es muy difícil de reconstruir ya  que las muestras de tejido, rara vez 
han podido resistir el paso del tiempo. Es así como se le reconocen orígenes tan antiguos 
como imprecisos.  
Tejer es un saber milenario presente en todas las culturas, en todas las épocas. El tejido 
es el sistema constructivo más antiguo, en la antigüedad el que tejía era el hombre, la 
mujer hilaba. La mujer que podía tejer era la que se quedaba viuda, ya que cogería las 
riendas de su difunto marido. Recién en el siglo XIX el saber pasa a ser femenino, se 
instruye a la mujer en labores, para ser digna de casarse. Durante el aprendizaje se 
transmitían no solo los secretos de la técnica sino también los más importantes detalles 
referentes a la atención del esposo y los hijos. 
El tejido permite una construcción de formas tan precisa y flexible a la vex que fue 
durante muchísimos años muy usado en círculos científicos como herramienta para 
visualizas superficies resultantes de cálculos matemáticos complejos. 
 
2.2.3 TENDENCIA ACTUAL 
KNITTING AS DECORATION 
La utilización del tejido como técnica para la fabricación de objetos de equipamiento y 
decoración es cada vez más frecuente y ya es una tendencia establecida. El auge se 
inició hace algunos años, incorporado en productos de diseño que plantean una 
reformulación de la técnica, de innovación en el uso, de alto contenido discursivo.  
 
 
                                                          
7
 Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
http://www.rae.es 
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FREE CROCHETING 
Se explora la técnica de tejido como recurso expresivo. Se trata de trabajos libres, que 
tienen como único fin el ejercicio compositivo. Contrariamente a la tradición rígida del 
oficio donde cada labor responde a una lógica interna matemática y geométrica, la única 
regla que se aplica al free crocheting es el orden aleatorio. 
 
URBAN KNITTING 
El tejido trasciende la esfera doméstica para expandirse por el espacio público. 'Yarn 
Bombing',se puede traducir como "bombardeo de hilos" y se lo entiende como grafitis 
textiles. Se trata de intervenir espacios públicos con crochet y tejidos con dos agujas 
decoración de mobiliario urbano y árboles con tejido. En varias ciudades surgen ahora 
movimientos como Lana Connection y otros colectivos de tejidos de gran escala 
resultantes de una labor colectiva. 
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2.2.4 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES DE LA TECNICA 
 
Tabla 4. Matriz de análisis de la técnica. 
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2.2.5 ANALISIS DE TECNOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
Tabla 5. Matriz de análisis de tecnólogías complementaria 
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2.2.6 ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN DISEÑO 
 
2.2.6.1 ANALISIS DE CASOS DIRECTOS 
 
 
 
Tabla 6. Matriz de análisis de casos directos. 
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2.2.6.2  ANÁLISIS DE CASOS INDIRECTOS 
  
 
 
Tabla 7. Matriz de análisis de casos indirectos. 
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2.3. EXPLORACIÓN MATERIAL 
2.3.1 MATERIAS PRIMAS  
Se recopilaron muestras de hilados de fabricación nacional y se organizó la  
disponibilidad de materias primas disponibles según regiónes: 1. NOA 2. MESOPOTAMIA 
3. CENTRO 4. PATAGONIA. Se incluyeron también materias primas para tecnologías 
complementarias. 
 
Tabla 8. Análisis de disponibilidad de materias primas según regiones geográficas 
*Todas las fotografías corresponden a muestras recopiladas que se presentaron en el taller.  
 
 
2.3.2 ESTUDIO DE MODIFICACIONES MATERIALES 
Se generaron muestras de tejido en diferentes hilados y materiales y se exploraron las 
posibilidades de modificación de características del material. 
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Tabla 9. Muestreo de posibilidades de modificación material 
*Todas las fotografías corresponden a muestras recopiladas que se presentaron en el taller.  
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2.3.3  ESTUDIO DE VOLUMETRÍAS GENERADAS POR COSTURA 
 
 Primer aproximación a la sistematización de volumetrías a partir de un manto o pliego de 
tejido, con el fin de explorar la funcionalidad posible desprendida de cada caso.  
 
 
 
Tabla 10. Potencialidad de volumetrías generadas por costura 
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2.3.4  DESARROLLO DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE 
2.3.4.1 ESTUDIO DE PROPUESTA INICIAL 
Se propone una base de aprendizaje de los cuatro métodos de tejido 
 
Tabla 11. Propuesta inicial de módulos de tejido 
 
2.3.4.2 TECNICA DE INGERIDO 
La idea es poder VINCULAR TODOS LOS MÓDULOS TEJIDOS SIN IMPORTAR 
FORMA, PUNTO, NI TÉCNICA, obteniendo una textura a partir de todo el material  
generado durante el aprendizaje. La TECNICA DE INGERIDO consiste en completar el 
espacio entre piezas diferentes al tiempo que se les practica una costura de modo que 
queden completamente UNIDAS 
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2.3.4.3  MODULO DEFINITIVO 
 
Tabla 12. Módulo de aprendizaje definitivo 
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2.3.4.4   SITEMATIZACIÓN 
Organización de los RECURSOS DE DISEÑO resultantes de la exploración 
 
Tabla 13. Sistematización de los recursos explorados 
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2.4 CONCLUSIONES DEL ANALISIS 
 
Del análisis se desprende como conclusión común de todos los consultados, la dificultad 
para trabajar con cooperativas de tejedoras. Tarea difícil, pero no imposible.  
 
Como características habituales de estos grupos podemos enumerar: 
 
- Grupos frágiles y disfuncionales 
- Muchas aprendices y pocas capacitadoras 
- Alto nivel de deserción 
- Muchas dificultades de inserción en mercado 
- Si el grupo no puede sortear sus propias dificultades TERMINA NO SIENDO 
RENTABLE LA ACTIVIDAD. 
 
Esto afecta al sector Diseño por la dificultad para conseguir proveedores formales de 
tejido, como consecuencia  se fabrica a precios altísimos por baja escala. 
 
Los casos analizados nos indican que cuanto más estrecha sea la relación entre el 
diseñador y el artesano, más probabilidades de éxito tiene el proyecto, llegando en la 
mayoría de los casos a estar el tejedor empleado dentro del taller / estudio / fábrica. 
 
Vemos una OPORTUNIDAD en el proceso de aprendizaje / enseñanza interno de la 
cooperativa, etapa que no está formalmente incorporada a su funcionamiento sino que 
obstaculiza la producción y genera desórdenes internos y problemas de calidad, cuando 
no debería ser así. 
Consideramos que el proceso de aprendizaje debe establecerse como etapa formal 
dentro del funcionamiento de la cooperativa, en vez de que las tejedoras aprendan la 
técnica ejercitando directamente sobre el pedido que tienen que entregar, sino que 
puedan practicar los puntos sobre una pieza aparte. 
 
Definimos entonces  MODULOS de aprendizaje, trapitos de 20x20 que cada aprendiz 
debe realizar para ejercitar la técnica y proponemos diseñar productos a partir de ellos, 
de manera que nos permita COMPRAR el material, generando una ganancia para la 
estructura de la cooperativa, en vez de un gasto. 
 
- RENTABILIDAD DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
- APRENDIZAJE EN MODULOS 
- LIBERTAD DE TECNICAS 
- REFORZAR EL TRABAJO EN CONJUNTO 
- NO EXPONER LOS ERRORES SOBRE EL PEDIDO  
- NO HABRA MODULOS DE DESCARTE, TODOS TENDRAN USO 
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3 PROPUESTA DE PRODUCTO 
 
3.1 HIPOTESIS GENERAL 
Proponemos fabricar un producto cuya producción genere mano de obra capacitada y 
proovedores sólidos, haciendo rentable el proceso de aprendizaje. 
 
3.2 OBJETIVOS 
 
3.2.1 Objetivo General 
 
El objetivo general es fabricar un producto a partir de un tejido MANTO formado por  
unión de módulos resultantes de la ejercitación de la técnica durante el aprendizaje, 
consiguiendo generar un producto a partir del resultado del trabajo de varias tejedoras, no 
de una sola, para reforzar la idea de equipo. 
Esto permite además que participen de la elaboración del pedido tejedoras aprendices, 
que estén iniciándose en la técnica, ya que la confección del material permite no 
descartar ningún módulo tejido, todos sirven. De esta manera, la cooperativa puede 
vender piezas que individualmente no tendrían valor comercial alguno. 
 
3.2.2 Objetivos específicos 
 
Se espera a través de la implementación del proyecto intervenir directa e indirectamente 
sobre la situación productiva general. 
El objetivo a largo plazo es poder establecer un taller de producto terminado dentro de la 
cooperativa, donde converjan todos los materiales e insumos. 
 
 
 
Tabla 14. Diagrama de causalidad 
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3.3 HIPOTESIS ESPECIFICAS 
 
3.3.1 HIPOTESIS TECNICO PRODUCTIVA 
 
BAJA COMPLEJIDAD 
MONTAJE SIN HERRAMIENTAS NI COSTURAS 
EMBALAJE PLANO O FLAT PACK 
 
3.3.2 HIPOTESIS FUNCIONAL 
 
LA UTILIDAD SE DESPRENDE DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 
3.3.3 HIPOTESIS SEMANTICA  
 
CONCEPTO DE TEJIDO COMO SISTEMA CONSTRUCTIVO 
ANALOGIA AL MODO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
 
3.4 PROPUESTA OBJETUAL 
 
3.4.1 TREINTA Y UNAS 
 
Línea de lámparas fabricadas a partir del trabajo de la Cooperativa de tejedoras 
MUJERES ARTESANAS Barrio Villa 31. 
 
 
Figura 2. Presentación línea de lámparas 30 y unas 
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3.4.2 ASPECTOS  TECNICO PRODUCTIVOS 
3.4.2.1 ESTRATEGIA PRODUCTIVA 
 
 
 
Tabla 15 .Esquema de organización productiva 
 
3.4.2.1.1 MATERIA PRIMA 
Se trabajará con hilados de algodón de cualquier procedencia por su versatilidad (permite 
tinción sencilla) y nobleza (natural, no plástico), además de su aporte de calidad a bajo 
costo. Se priorizará el apoyo a pequeños productores. 
 
3.4.2.1.2 MANTO: BAJA COMPLEJIDAD 
La empresa productora encarga a la cooperativa la confección de una pieza Manto 
específico, confeccionado a partir de la unión de módulos de cualquier punto, con el cual 
se desarrolla un tubo a través de una única costura (se cierra sobre sí mismo)  
Permite un alto aporte de textura, combinando diferentes técnicas y puntos 
aleatoriamente. 
Ver Anexo FICHAS TECNICAS 
 
3.4.2.1.3 TECNOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
Figura 3. Estructura tipo y detalles de la misma 
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Estructura 
Se desarrollaron piezas específicas mecanizadas para un mayor aporte a la percepción 
de calidad. Proovedor Hoop iluminación.Ver Anexo Carpeta Técnica 
 
Componentes eléctricos 
Standard. Proovedor Datelux. 
 
 
 
Figura 4. Componentes electricos 
 
3.4.2.1.4 MONTAJE  
 
Todo el montaje se realiza a mano sin herramientas ni costuras, por enhebrado. Lo cual 
permite un eventual desarmado para limpieza. 
 
3.4.2.2 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
 
 
Tabla 16. Esquema de estrategia comercial 
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3.4.2.2.1 GENERACION DE MARCA 
El branding o desarrollo de marca es simple y se basa en la experiencia del trabajo con la 
cooperativa como valor principal a comunicar. 
 
3.4.2.2.1.1 NAMING 
La palabra Treintayunas, enunciada así, en femenino hace referencia en primer lugar a la 
mujer y a la pluralidad. Rescata el valor de la participación de la mujer en una producción 
colectiva, de un trabajo en equipo.  
Al mismo tiempo refiere a su lugar de origen, identificándose directamente con el nombre 
del barrio: 31, lo cual aporta un alto contenido de localidad y se vincula con un contexto y 
entorno específico. 
Por último, rescata la relación establecida durante la experiencia del proyecto como 
resultado de una producción personal entre 30 tejedoras y unas diseñadoras.  
 
3.4.2.2.1.2 IMAGEN 
El logo surge de una tipografía que hace referencia al cuaderno de la Cooperativa, 
completamente escrito por Natalia, allí se apunta cada dato e información para trabajar. 
Es el principal registro y canal de comunicación más importante. 
La tipografía intenta imitar dicha caligrafía. 
 
 
     
  
 
Figura 5. Logo  
 
 
 
 
3.4.2.2.2 PACKAGING 
 
La propuesta de packaging es aprovechar las cualidades del conjunto para generar un 
empaque plano, o de menor volumen posible. Se basa en la flexibilidad del textil para 
guardar la lámpara armada, con todos sus componentes, la cual toma su forma una vez 
colgada. 
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En el caso de las lámparas de pie, el armado también es completo con excepción 
de las patas, de extremo roscado que sobresalen del sobre, siempre manteniendo 
el carácter de empaque plano. 
 
 
 
                                  Figura 6 .Principio de lógica de guardado para comercialización 
 
Figura 7.Diseño de packaging en papel 
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3.4.3 ASPECTOS FUNCIONALES 
 
Proponemos que la utilidad del producto se desprenda de las características del material. 
 
3.4.3.1 PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 
 
Figura 8. Muestrario del material 
 
- Transparencia  
- Elasticidad 
- Liviandad 
- Genera un universo de formas nuevas al ser sometido a tensiones 
 
Consideramos que estas cualidadess lo hacen interesante para utilizarlo en el rubro 
iluminación, que se caracteriza por ser abierto en cuanto a innovación, genera alto valor 
agregado por diseño en el producto y máxima rentabilidad del aporte de diseño 
 
3.4.3.2 SEGURIDAD 
 
El textil se rociará con aislante ignífugo en spray o aerosol, tal como exige la normativa 
del GCBA.8 Ver Anexo 5 Inspecta-Shield®  
 
 
3.4.4 ASPECTOS  SEMANTICOS  
 
Consideramos  de suma importancia que el aporte de diseño aporte el carácter local, 
para que el contenido comunicacional incorpore al artesano y a su lugar de origen.  
 
3.4.4.1 ANALOGÍA ENTRE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
Queremos revalorizar la técnica de tejido como sistema constructivo y para ello tomamos 
como referente el modo de construcción de viviendas en la villa 31, porque nos interesa 
como símbolo de simplicidad, ingenio y crecimiento veloz aún bajo una situación de 
escasez de recursos. 
Este lugar es dinamismo y movimiento, actividad. En cada visita es diferente, cada 
semana, hay algo nuevo construido. 
 
                                                          
8
 Agencia Gubernamental de Prevención y Control. GCBA. 
http://www.agcontrol.gob.ar 
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Para aprovechar el espacio en los pequeños lotes de la villa se suelen hacer losas con un 
poco de voladizo. De esta manera cada piso que se agrega es más prominente que el 
anterior, “estirando” el espacio. Construídas sin cálculos estructurales, muchas veces las 
losas quedan algo torcidas, lo que aumenta aun más la percepción de movimiento.  
 
Figura 9. Analogía del producto con la construcción del barrio 
 
 
3.4.4.2 USO DEL COLOR 
Paleta de color y texturas que se desprende del imaginario del lugar 
 
  
 
3.4.4.3  ANALISIS SINTAGMÁTICO 
 
CONFIGURACION TIPOLOGICA 
HOGAR / en la ciudad / de planta libre / informal / espíritu jóven / desestructurado / usos 
flexibles / dinámico / interes en la técnica / valor de la producción postindustrial 
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OBJETOS PROPIOS DEL AMBITO 
Convive con productos de alto valor simbólico para el usuario, objetos queridos / convive 
con objetos de diseño que completan el ambiente: clásicos modernos / alta interación con 
superficies ( suelo, mesa, estructura etc) opera como interfaz 
 
TIPOLOGIA ILUMINACIÓN superficies satinadas, textiles específicos, mallas tejidas en 
materiales plásticos, mimbre, rafia. 
TIPOLOGIA GUARDADO textiles, plásticos, maderas 
TIPOLOGIA DESCANSO textiles de tapicería y otros no específicos, fibras vegetales ej 
mimbre, plásticos, madera 
 
TEXTURA 
priman texturas propias del material y la técnica. Prácticamente sin acabados 
superficiales 
 
COLOR 
Paleta neutra, mayormente tierras. Uniformidad. Aporte de color como detalle. 
Compositivamente libre 
 
  
  
Figura 10. Análisis del sintagma 
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3.4.4.4  ESCENARIO DE USO 
 
 
                                                         Figura 11. Escenario de uso de los productos. 
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3.5 APORTE DE DISEÑO 
 
El aporte principal de diseño se basa en las consecuencias que la fabricación de un 
producto conlleva pensadas como beneficio para la trama social. 
El diseño permite consolidar una red de vínculos entre diferentes actores sociales donde 
todos ganen. 
A continuación se plantea un análisis  según el modelo de análisis de productos del libro “ 
Identidad estratégica: Alternativas locales en mercados globales”9 
 
 
3.5.1 MAPA DE LOCALIDAD OBJETO – SIGNO 
 
 
Tabla 17. Mapa de localidad objeto – signo. 
 
3.5.2 MAPA DE LA CADENA DE VALOR 
 
 
Tabla 18. Mapa de cadena de valor 
  
                                                          
9 Cervini A. y Kaiser, J. (2004). “Identidad estratégica. Alternativas locales en mercados globales.” Centro 
Metropolitano de Diseño GCBA 
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ANEXO A :  FRAGMENTO DE ENTREVISTA A NATALIA CALLA (36) Y MARTA 
MIRANDA ESCALANTE (60), RESPONSABLES DE LA 
COOPERATIVA MUJERES ARTESANAS (BARRIO VILLA 31, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA) 
-  Cómo se originó la situación de trabajar como cooperativa?  
M Empezamos hace ya 11 años, el inicio fue a través de la señora Emma Almirón que 
trabajaba en el barrio con el Padre Mujica y reunió a las mujeres. Muchas vinieron, 
muchas pasaron, algunas se quedaron, a las que les gustaba tejer se quedaron. Algunas 
se acercaron preguntando si daban subsidios, pero esta cooperativa no funciona así, es 
todo a pulmón. 
N Conseguimos trabajos y funcionamos gracias al dinero que nos pagan por esos 
trabajos, ella también nos ayudó mucho a mejorar la calidad del trabajo, trajo 
capacitadoras y nos enseñaron sobre teñido de materiales, moda, puntos. 
Por lo general, lo que más nos piden es ropa. Depende el pedido, a veces nos dividimos 
en dos grupos, uno que se dedica a los pedidos de ropa y otro que hace objetos.  
Qué ventajas y dificultades encuentran trabajando de este modo? 
M Si, hay ventajas para la que sabe trabajar. Cuando uno tiene interés, le salen bien las 
cosas. 
N La desventaja sería hacer que las señoras se hermanen, que se pongan de acuerdo y 
nos entendamos un poco más, cada una tiene su diferente opinión, diferente manera de 
decir las cosas y ahí viene un poquito de discordia, pero después tratamos de que se 
organice todo eso, nos vamos organizando, por momentos es muy difícil, es difícil pero 
no imposible. Si no se puede juntar o hacer una sociedad con todas ellas tratamos a 
veces hasta, si dos tres trabajan, bueno dos tres trabajan, si pueden todas, todas 
trabajan, o sea es de acuerdo a como viene el trabajo, cuánto tiempo es y de acuerdo 
qué tipo de material viene, porque no  todas las señoras quieren hacer si es un material 
duro o muy grueso y ahí por ejemplo es la desventaja, o la dificultad que tendría la 
cooperativa. Después la dificultad también sería que a veces la empresa también nos 
falla, eso también es un problema para nosotros, cuando hay devoluciones, o trabajos 
que no están bien y hay que corregirlos, a veces no hay un entendimiento mutuo con la 
empresaria, hay confusiones y ahí hay un problema, una desventaja... 
M Una dificultad 
N Si, 
M Yo lo más posible trato de sacar el trabajo así, bien para que no haya que rehacer. Veo 
si me gusta, si no me gusta lo vuelvo a desatar y vuelvo a hacer. Pero como no todo el 
mundo trabaja así, después hay algunas que se hacen responsables del trabajo de otras 
y así. Siempre estoy yo ahí. 
- Les es redituable trabajar como cooperativa, así de esta manera?  
N Si, porque muchas de las señoras son amas de casa, tienen que llevar su hogar, 
muchas veces son chicas de la calle que se formaron con la cooperativa, que salieron de 
muchas cosas para ocuparse y trabajar 
- O sea que la cooperativa es, además, importante en la contención social.. 
N Si, todas somos amigas, no nos conocíamos antes de trabar, nos buscamos  
M Yo por ejemplo a ella sabe cómo la conocí?  Fui donde una amiga a llevarle el trabajo y 
le digo que acá esta el trabajo si puede venir mañana a la cooperativa, y ahi ella (Natalia) 
entraba, era inquilina de ahí adentro, y habrá escuchado esto, entonces cuando me iba 
me dice: - Señora, qué trabajo hay en cooperativa? Puedo ir? , Si claro le dije y desde ahi 
que estamos acá trabajando juntas.. 
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N Si, antes no era una persona estable, iba, venía, porque en realidad para estar acá 
adentro, tenía, como se dice, ganar mi terreno. Pero me gustaba estar aca con las 
señoras. Yo siempre trabajé con organizaciones de mujeres donde siempre estoy ahí 
participando, charlando, me gustaba eso, participar. 
-  Desde que edad tejen? Cómo aprendieron? 
M Bueno, yo hace muchos años, desde la escuela ya. Mi mamá tejía medias en cinco 
agujas entonces ella me hacía hacer los escarpines. Hay veces que cuando no quería 
hacer, me pegaba y yo hacía y hasta que aprendí, así primero los escarpines. Ella me 
corregía. Después cuando entré a la escuela, en labores. Había bordado, tejido, otras 
cosas, yo dije tejido porque como ya sabía.. y así aprendí más, en la escuela. 
Difícil, no me parece casi nunca, siempre se aprende. Cuando uno sabe tejer, 
inmediatamente se da cuenta si está bien hecho, o está mal hecho. 
-  En algún momento vendieron productos ustedes mismas como cooperativa? 
M Si, vendemos en una iglesia, donde están enterradas las monjas francesas. Nos dieron 
un lugar, como una feria. Y hasta ahora se siguen vendiendo, pero bueno en todos lados 
está la diferencia social, nosotros íbamos con una americana que nos ayudaba, según 
ella nos enseñaba a vender, era rubia, vistosa y cuando íbamos con ella nos compraban 
un montón, después sin ella nos venían a preguntar dónde estaba la rubia. jajajajaja 
(risas) 
Igualmente seguimos insistiendo. 
N Yo vendí en Bolivia, acá también. Hago artesanía por mi parte, antes de estar en la 
cooperativa, cuando no viene trabajo hago desde mi casa: Mantelería, muñequería, no 
por cantidades grandes, pero hago. Cada uno tiene su experiencia, Marta por ejemplo 
hace trabajos muy lindos, y salimos a veces a venderlos por San Telmo. 
M Yo vendo mis trabajos en la diaconía de San Martín de Tours, pero ahí es distinto, ellos 
me dan el pedido específico, nos dan el material y el modelo, la prenda, la muestra, y 
según eso hay que entregar. 
- Qué cantidades hacen de todos productos iguales? 
M Depende, 
N Como máximo mil, pero más de mil no, porque es un lío. Trataríamos de hacerlo pero 
no lo podemos entregar muy rápido. 
Qué nivel de dificultad tienen los trabajos que hacen? 
Y, las que no saben aprenden, pero bueno, se corrige o lo corrige otra señora que sabe 
más. A veces no quieren tejer por ejemplo por el material, por ejemplo una lana que nos 
trajeron que largaba mucho pelo, no querían ya tejerlo, así que su marido, una ha tenido 
problemas por eso, estaba el pelo en toda su casa, hasta en la comida. 
Cómo organizan el trabajo? Se reúnen? 
M Si todos los jueves nos reunimos a las 2, a veces algún otro día para repartir el trabajo 
o entregar. A mí me gusta. También no me queda otra, porque yo soy mayor, no quiero 
trabajar en limpieza, tuve buenas patronas, pero ya no quiero estar en casa de otro, 
quiero estar en mi casa.  
N Antes nos juntábamos cada lunes, cuando hay por cantidad nos juntamos todas, nos 
ponemos de acuerdo y se hace, pero cuando viene poquito por lo general recibimos 
nosotras dos, y hacemos. 
M Y la gente se va yendo también, cuando regresan un trabajo a veces no viene la que lo 
tiene que corregir. 
N Yo no tengo mucha mucha experiencia con este grupo porque hace mucho que 
andamos más que nada Marta y yo, y las señoras se van, se frustran si hay problemas de 
calidad. Antes eran más. Depende el trabajo también, si hay mas somos más, las 
señoras vuelven. 
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El trabajo a veces trae problemas y a veces soluciona. Porque yo a veces me amanezco* 
tejiendo, (*se queda sin dormir) para hacer eso, y mi marido me dice, te amaneces, y 
cuánto ganas por eso... pero a mí me gusta trabajar, sino me aburro. Para mi es una 
solución, para una vida, por ejemplo para Marta y para mí, es nuestra vida tener que 
trabajar, sino tejes tus dedos se van a querer tejer! 
M Si, yo a veces estoy en casa y no sé qué hacer voy, desato una chompa* (*pullover) 
vieja y vuelvo a hacer y ya lo vuelvo a hacer, y sino desato y hago piso*, de las chompas 
viejas. (*hace alfombra) 
N En el caso mío igual. Pero es lindo en realidad trabajar en grupo, con señoras, 
charlando, contandonos nuestras historias, cada una con diferentes anécdotas, a veces 
reímos, a veces nos ponemos tristes porque no todas tienen la misma historia. O algunas 
mujeres sufrieron mucho, por diferentes razones. Y este lugar ha sido un lugar de 
contención, de consuelo, tenemos un lugar para contar nuestras cosas, hacemos entre 
nosotras el papel de psicóloga y de psiquiatra, porque escuchamos, cada cosa, y 
aprendemos también de ello, no solamente es un lugar donde se juntan y trabajamos, no, 
sino es un lugar donde cada unos se siente bien. Y algunas vienen y aprenden cosas que 
jamás hicieron también! Que te puedo decir, reímos, peleamos, nos amigamos, 
parecemos todos chicos de kínder donde pasan tantas cosas y al final seguimos estando 
juntas. El trabajo nos une mucho, se generan lazos, cada uno aprende de la otra.  
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ANEXO B :  ENTREVISTA A AURORA ANITA (28) DISEÑADORA EN DELA 
ANITA (CHILE) 
 
- Cual es tu relación con el tejido? 
A Mi relación con el tejido es totalmente necesaria, para mi tejer forma parte de una 
meditación, ir repitiendo punto por punto, te lleva a un estado meditativo que para mí es 
necesario para la vida, siempre pensando en la motivación del producto final.  
- Que significa el tejido para vos? 
A Aparte de que me parece una técnica hermosa, creo que es de suma importancia 
empezar nosotros (las nuevas generaciones) a rescatar técnicas que se van perdiendo 
con el tiempo, por la falta de tiempo y porque todo ya esta tan acelerado, que las cosas 
van perdiendo ese romanticismo tan lindo de las cosas antiguas, que todo está hecho con 
mucho mas dedicación y amor. No es lo mismo algo hecho a mano , que algo hecho a 
máquina , se nota a leguas.!!! 
- Cuando empezaste a interesarte por este? 
A Hace un año y medio cree la marca Dela Anita 
Me interese por lo mismo, quise crear más que prendas de vestir, obras de arte para lucir. 
Dándole a todas las creaciones un aire romántico, de otra época, lo que más me gusta 
hacer son vestidos de novia, porque me permiten jugar dándole un estilo más onírico a 
los vestidos y también sus tocados. 
Creo que mis tejedoras son unas artistas fabulosas y había que rescatar su arte. no podía 
morir ahí. 
- Cómo aprendiste la técnica? 
A La aprendí en el colegio, solo un punto básico de palillo , tejiendo cuadraditos para 
hacer frazadas, siempre me gusto lo manual.  
pero ya cuando decidí crear la marca y dedicarme a esto, me metí a clases... y aprendí 
muy rápido por suerte. 
- Cómo es el trabajo coordinando un grupo de tejedoras? 
A Ellas mandan, por ejemplo si yo llego con un material que no les gusta, ellas no lo 
tejen, yo voy al sur donde están ellas por lo menos una vez al mes, les traigo los 
materiales y los diseños. Voy a sus casas y les explico que es lo que quiero. Les doy las 
medidas etc... 
Ellas me hacen el trabajo y así sucesivamente 
- Cómo es trabajar solo entre mujeres? 
A Es agradable, porque aunque los hombres saben reconocer cuando un vestido es lindo 
o no. Estas señoras son las que le dan la magia, aunque antiguamente los hombres 
también tejían. y he escuchando que en los colegios mas hippies a los niños les enseñan 
a tejer. 
- Es redituable? 
A que es redituable? 
- Es trabajoso? 
A Es muy trabajoso, en hacer un vestido largo se tomará un mes aprox. es por esto que 
para que el negocio sea rentable decidí usar hilo de seda. para poder vender una prenda 
más fina y poder cobrar más . La gente en general no valora mucho el trabajo que es, por 
lo mismo porque esta acostumbrada a ir al mall en que todo es igual, en que todo es 
hecho a máquina, etc... por eso decidí hacer todo lo contrario, hacer un vestido a mano y 
solo uno, nunca dos iguales, como una obra de arte. 
- Se puede hacer un negocio con una técnica artesanal? 
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A Yo empecé hace un año medio, hay que tener mucha paciencia creo como en todo 
negocio y ponerle mucha garra. lo que mas me ha ayudado para que la gente conozca la 
marca, son entrevistas en revistas.  
pues yo trabajo en mi casa, en Santiago tiendo mi tienda / taller y la gente llega o por 
facebook o por las notas en las revistas o por la página web. 
Creo que lo artesanal es el futuro. hoy en día la gente que practica estas técnicas, ya sea 
el mueblista, el jardinero, el carpintero. Hoy hay más oportunidad y los hijos de esta gente 
prefiere ir a la universidad y estudiar publicidad.  
En un futuro no va haber quien te haga un mueble y van haber mil publicistas, es por eso 
que en europa y en estados unidos la artesanía es muy bien valorada. 
creo que con paciencia es un negocio super rentable. 
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ANEXO C :  ENTREVISTA A ZONIA TELA (52) COORDINADORA DE GRUPOS DE 
TEJEDORAS (SAN LUIS ARGENTINA) 
 
-Cuál es tu relación con el tejido? 
Z Muy íntima, tengo una mirada textil casi para todo, surge desde lo más profundo de mi. 
Yo soy tapicista y las imágenes que tengo siempre son muy textiles.  
- Que significa el tejido para vos? 
Z El arte textil es el medio por el cual puedo expresarme, encuentro un amplio lenguaje 
en las texturas. En la indumentaria y decoración me encanta estar siempre en contacto 
con la calidez de los materiales y pensar en quien se lo va a poner o en qué casa va a 
estar. 
- Cuando empezaste a interesarte por este? 
Z Es muy gratificante para mi haber encontrado esta actividad a los 17 años, hoy tengo 
52. Con muchos altibajos pero siempre tejiendo. 
- Cómo es el trabajo coordinando un grupo de tejedoras? 
Z Igual que coordinar cualquier otro grupo, solo que quizás la ventaja que tiene es que 
cada uno  trabaja en su casa, y eso evita muchos problemas que se dan en los grupos. 
Además en nuestro caso cada uno tiene una técnica diferente a la que se dedica. Yo 
diseño y le paso a cada uno lo que tiene que hacer para lograr una unidad estética en los 
productos. Y también trabajamos en el diseño de lo que proponga cualquiera de los otros 
tejedores. 
- Cómo es trabajar solo entre mujeres? 
Z No somos solo mujeres, en telar muchas veces los mejores tejedores son  hombres. 
- Es redituable?  
Z Es redituable por momentos, ahora está de moda todo lo tejido a mano, pero en 
muchos momentos nos hemos tenido que dedicar a otra cosa. 
- Es trabajoso?  
Z Si lleva mucho trabajo y tiempo. 
- Se puede hacer un negocio con una técnica artesanal? 
Z Si, es posible si tenés el producto adecuado. 
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ANEXO D :    FRAGMENTO DE ENTREVISTA A DOMINIQUE BESANSON (32)  
ORGANIZADORA DEL “CLUB DE TEJEDORAS SANTA CLARIDAD” (CABA) 
 
- Empecemos charlando de las experiencias de trabajo con cooperativas. 
D Ante cualquier error las tejedoras renuncian, esto es así? 
Tenés dos problemas, yo me tope con cooperativas que se estaban armando, que 
estaban comenzando, nunca trabajé con ninguna cooperativa que ya funcionara.  
O bien eran todas mujeres, o bien, grupos familiares comandados por mujeres. Creo que 
el principal problema que tenés es la instrucción de base, porque no solo la educación te 
da una formación desde el punto de vista del conocimiento enciclopédico, sino que 
cuestiones básicas como la frustración, y eso es una de las enseñanzas primeras a la 
hora de emprender, osea que las cosas pueden no salir bien de primera. Yo creo que 
este es el motivo de porque bajan los brazos, hay un denominador común respecto al 
dinero, para que me voy a matar si bien están percibiendo un dinero “justo” (vamos a 
suponer) prefieren un trabajo más sencillo; no hay una cuestión de la educación desde 
otro lado: de que esto vale la pena, te va a sostener en el tiempo, te va a dar dignidad, 
podés enseñar a otras personas, ..entonces hay que hacer también una labor casi de 
padrinazgo, es una evangelización básicamente, este es uno de los primeros problemas. 
Después hay cosas que de verdad que superan el interés de las personas, en uno de los 
intentos de formar estos grupos de trabajo, en el cual eran todas chicas jóvenes, de 16 
años, funcionó un momentos, y después cuando tuvieron la oportunidad, o la libertad de 
irse de la conducción, en este caso de una parroquia, y hay cosas que les van a parecer 
mas interesantes. Entonces me parece que la selección de las personas para participar 
en eso, es algo esencial. Si es un grupo de mujeres jóvenes tiene que haber algo a 
cambio que sea mucho más interesante, fijarse en este tipo de cosas, porque no es 
solamente el dinero lo que necesitan, si no puede ser otro tipo de cosas para poder 
mantenerse en la red. 
Y después me paso en el caso de una comunidad en Chaco, muy necesitada, 
absolutamente analfabeta, todos trabajaban en algodonera, todo el día, turnandose los 
horarios, solo por la subsistencia día a día; Me parece que a esas familias habría que 
haberles brindado la ilusión o la venta de que no tenía que subsistir sino que tenían que 
vivir, y que su vida valía más que eso, por eso la palabra evangelización, si bien esta 
ligada a la parte religiosa tiene que ver con los valores y con la dignidad. 
Trabajando con cooperativas existe sólo un modelo comercial? 
Podrías enumerar esto en los contras y las posibles soluciones en un marco ideal, 
muchas veces se piensa como que vos les están dando la posibilidad de ganar dinero 
aprendiendo una técnica y pudiendo generar un producto, me parece que así los 
convertis en mano de obra, y en mano de obra barata, porque los somentés a un 
producto tuyo, lo seguis sublimando, por un lado los ayuda, pero no le das la libertad de 
producir y tener otra forma de organización.  
Otros casos en los que les enseñas la técnica y ellos desarrollan un producto autóctono, 
no tenían forma de comercializarlos. A la hora de pensar un desarrollo hay que pensar 
todos los aspectos. 
Creo que el concepto de comercio justo tiene mucho que ver con esto, porque no es 
solamente pagarle bien a esta persona, sino que también esté valorada dentro de la 
cadena de producción.Hay una distorsión a la hora de valorar que es lo mas importante,si 
es la imagen, la idea de ese producto o mismo la realización, porque sin eso no tenemos 
nada. 
En el caso de Chaco había una buenísima voluntad, esto no te asegura el éxito de ningún 
proyecto, tiene que haber ideas que sustentan muy bien la buena voluntad.Vino una 
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horda política, donde no querían que se le brindarle ayuda, porque los políticos querían el 
patrimonio de la ayuda social, entonces en ese sentido es complejo, hay muchas aristas: 
la de la educación, la de la necesidad económica, la de la política que siempre esta, y si 
queres agregale la cuestión religiosa que en estas comunidades que hay parroquias que 
quieren estar controlando que se hace, son muchas cosas. Hay que tener en cuenta que 
son seres humanos, no una máquina de coser, estamos hablando de personas que están 
tejiendo. 
Por otro lado tenés una cuestion psicologica de lo que significa el tejido. Por ejemplo el 
caso de que si bien hay un desarrollo industrial muy grande, hay algo que nunca se pudo 
reemplazar que es el pan, vos podes comprar el pan lactal, pero siempre vas a preferir la 
panadería; Con el tejido pasa lo mismo, vos podes comprar algo tejido, pero valorizas un 
montón eso, hay algo intrínseco en la psicología del ser humano que tiene que ver con el 
afecto, y el tejido sigue teniendo eso, por eso mismo reducir a gente que solamente teja, 
no me parece bueno. A mi me parece que tiene que ser algo que lo haga cada uno, no 
algo organizado y corporativo, tendría que haber algo distinto a cambio, tal vez es muy 
ideal lo que estoy diciendo, yo lo veo así. 
- En relación al modelo comercial.... existieron modelos exitosos? 
D Que yo haya vivido siendo parte , te diria que no, que se han abandonado todos.  
- En Uruguay? 
D En Uruguay si, Manos del Uruguay si, pero hablamos de otro país,  es cruzando el 
charco y es super diferente. 
- En Uruguay nos decían que fue progresivo, en un principio vendían lanas, y después 
comenzaron a ofrecer el tejido. Es así? 
D Lo que pasa es que Manos del Uruguay tiene una factura de su producto que es muy 
alta calidad, la lana es buenisima, me parece que en este momento no tenemos una 
industria textil de buena materia prima. 
Esa es mi visión, tal vez me equivoco. 
-Ya es difícil producir acá, encontrar un precio competitivo, una materia prima interesante, 
agregale diseño, pf! 
D Agregale un concepto ético!, dificilisiimo 
Eso fue algo que pasó a comienzos del 2000, si bien no formo parte en edad de esa 
generación del boom del diseño acá, la viví como empleada de ellos, fue un boom 
buenisimo, pero no había con que, había muy buenas ideas, pero llevarlo a cabo era muy 
complejo, en producción y comercialización, los créditos eran mentiras.La cuestión de la 
comercialización es fundamental, habría que instruir el mercado interno para eso, es un 
perro que se muerde la cola. 
- Qué reflexión se puede hacer respecto del producto para el trabajo con una 
cooperativa? 
Hablemos de caso de productos, muchas veces en la cooperativa me ofrecen productos 
de ellas, por ejemplo. 
D Yo creo que cuando le están dando producto para confeccionar, tiene que ser algo que 
no compita con una máquina, por ejemplo un suéter de jersey que lo puede hacer una 
máquina prolijamente, yo daría cosas que no pueden hacer, como terminaciones, cosas 
rápidas, que no tarden tanto en su confección; Me parece fundamental que las personas 
que estén a cargo del proyecto sepan que tienen que pedir, que estas sean las que 
hacen los prototipos, el mismo equipo de diseño para saber que se esta pidiendo, porque 
así no perdés tiempo. 
Le enseñás con esto a las personas, tenés mas control con lo que querés. 
- Además del artesano, que cosas pensás que movilizan el producto? Por ejemplo dejar 
que una tejedora haga el producto que le gusta. 
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D Me parece que los recursos buenos, porque son humanos. 
A mi me gustaria hacer un asterisco con lo siguiente que creo que es importante: Con 
respecto a la revolución industrial, antes las cosas realmente las hacía uno, ahora las 
hace una máquina, nosotros medimos un producto en estos términos, y hay una 
diferencia filosófica enorme, no se puede medir de la misma manera, en ningún nivel 
- Siento que se re menosprecia el tejido,es así? 
D. Se menosprecia desde el precio, no desde la técnica.  
Tiene que ver con las posibilidades de cada uno, no es lo mismo pensar un diseño para 
una máquina que para una tejedora, este si puede ser competitivo, salirse de la cuestión 
autóctona, sabiendo que querés cosas más prolijas, más bonitas. 
- Como se puede mostrar que un producto está hecho a mano, sin que sea 
aprovechándose? 
D Yo creo que el diseño se ha apoyado demasiado en la imagen y poco en el relato. Un 
texto en el producto es una forma de instruir al consumidor. 
- Las tejedoras tejen compulsivamente, me gustaria que charlemos de eso. 
D Del tejido a nivel psicológico? 
En sí no es específicamente el tejido, son todas las actividades que tengan una acción 
repetitiva,entonces uno se convierten en una especie de tiqui tiqui (señales con las 
manos) a su vez desarrolla el hábito de la frustración, porque no siempre vas a buen 
puerto, tenés q tejer y destejer, genera el desafío de tener que terminar algo, que lo 
hacés vos, eso es un cambio en la cabeza. 
Las personas que tejen para mi son personas que saben aprovechar el tiempo, este lo 
podemos medir en …”y y yo en media hora me hago un cuadrado” es en términos del 
hacer, de la realización. 
- Todas las tejedoras del grupo de tejedoras (Santa claridad) dicen que el tejido las salvó 
de algo. 
D Si, es que es una ocupación, yo empecé por una cuestión de que tenía tiempo libre y 
me quemaba la cabeza, y esto me motiva a levantarme a la mañana. Fue una motivación, 
la persona que teje es porque por algo esta pasando, tiene una compresión un poco más 
poética de los problemas. 
- Es terapeutico? 
D  Si, porque hay una cuestión meditativa en el gesto repetitivo, por eso los mantras son 
repetitivos, toda meditación es absolutamente necesaria, tiene beneficios impresionantes, 
es cuando la cabeza descansa, se produce el descanso real. 
Las personas que tejen, creo que la palabra es recurso, tienen un recurso distinto para 
manejar sus problemas, el tejido tiene mucha matemática, es abstracto, es combinación 
pura. Varia depende la tensión, como agarrás la aguja, etc, en dos agujas vos haces una 
variación mínima y te cambia todo el dibujo. 
- Para mi lo que es un misterio es la cuestión femenina, solo conozco mujeres que 
tejen.Que pensas de eso? 
D Lo que te voy a decir es una teoría muy controvertida, el tejido está relacionado con lo 
femenino desde los tiempos modernos. Los hombres eran los que construían y el tejido 
estaba relacionado con esto, como una cuestión constructiva, de hecho los primeros 
tejidos que se encuentran nos están hechos por mujeres. 
En el siglo XIX, ya creada una burguesía se intenta que la mujer practique labores, 
 aquella mujer que no sabía labores no era digna de casarse, en esas reuniones sociales 
de tejido, se iban pasando los secretos de como habia q cambiar un bebé, de atender al 
marido; El hilo conductor era el tejido, para poder pasarse secretos. Es lo mismo que 
pasa en el club de la tejedoras ahora, han habido muchas discusiones y se escuchan 
muchas cosas. Es terapia.Te das cuenta que la señora paqueta de recoleta es igual a 
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una portera de Parque Chas. 
Yo nunca me imaginé estar tan metida en el universo femenino, y es impresionante, el 
tejido también las ayuda a ordenarse, es una capacidad creativa que hay que bajarla.  
El hilo conductor es la necesidad de juntarse, y segundo la necesidad de hablar. Nunca 
me tope con algún mujer que venga a tejer que sea tímida, el resto son “minas” sino 
trabajan, se ponen la casa al hombro, hay que tener ganas de tejer. 
- Porque empezaste el club Santa Claridad? 
D Tenía la necesidad de ponerme en contacto con gente que estuviera igual que yo. 
Nunca me imagine que iban a venir 30 mujeres el primer día. 
Creo que aquel que teje esta en una búsqueda, que el tejido tiene que ver con la 
simbología de la construcción, con materializar cosas, el tejido es la mejor forma de 
materializar cosas, para generar volúmenes y cosas, creo que tiene que ver con la 
construcción, creo que la persona que busca el tejido como actividad o desarrollo, tiene 
un plan interesante.  
- Porque empezaste el club Santa Claridad? 
D Tenía la necesidad de ponerme en contacto con gente que estuviera igual que yo. 
Nunca me imagine que iban a venir 30 mujeres el primer día. 
Creo que aquel que teje esta en una búsqueda, que el tejido tiene que ver con la 
simbología de la construcción, con materializar cosas, el tejido es la mejor forma de 
materializar cosas, para generar volúmenes y cosas, creo que tiene que ver con la 
construcción, creo que la persona que busca el tejido como actividad o desarrollo, tiene 
un plan interesante. 
 
 
MANIFIESTO SANTA CLARIDAD 
 
Santa clara es el primer punto que enseñan al comenzar a tejer con dos agujas. Debería 
llamarse santa claridad. Por lo menos esto es lo que me aporta cada vez que la aguja 
pareciera perforar un pensamiento esquivo y doloroso: eso es un punto. La aguja lo eleva 
y lo acomoda en un hilera de mayor resolución. 
 
Ese entrelazamiento de puntos que parecen una u se unen como una fortaleza y se 
convierten en una trama irrompible que puede proteger, abrigar, sostener o contener.  
 
El tejido es una creación y por lo tanto se lo relaciona con lo maternal o lo natural (¿o 
divino?). Surge de un gesto, como un niño del amor, como una planta de una semilla. Lo 
pienso femenino aunque tenga artículo masculino. Una imagen más común a todos es la 
del trenzado del largo cabello de las mujeres, sobre todo en culturas menos globalizadas. 
En la mitología de las civilizaciones más antiguas quienes tejían lo hacían para controlar 
sus pasiones y no devenir en seres patéticos. Era un reto, un desafío. Nunca una labor 
liviana para personas desvalidas. El santa clara o derecho puede complementarse con el 
revés en donde la aguja, que puede variar de grosor, toma el punto desde un ángulo 
distinto, como a las ideas que van surgiendo. Y así acomodando los derechos y reveces 
se complejiza el entramado. 
 
Anoche como casi todas las noches, la ansiedad que en algún momento fue pánico, se 
asomó. Hice lo que hace ya tres años descubrí, como un apaciguador natural: tomé un 
ovillo y lo observé. Vi su calidad, su grosor, la posibilidad de elasticidad y sobre todo el 
color. Me proyecté con él. Podía devenir en algo ornamental o en abrigo. Pensé que 
mejor era empezar y que el propio tejido me hablara como si me ayudara a contar mi 
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propia historia, la que yo no podía narrar sola. Ahora era el turno de elegir las agujas con 
las que iba a escribir mi cuento. Busqué las número ocho (mis preferidas) en el canasto 
de lanas, dentro de un estuche. No estaban y recordé que había dejado pendiente una 
labor del último instante de ansiedad de unos días atrás. Puesto que la trama me pareció 
poco elaborada, decidí soltar los puntos y así disolver en el tiempo lospensamientos que 
en ese momento se habían entrelazado. Simplemente me senté en la cama, con las 
almohadas acomodadas, para que los brazos imitasen las alas de un pájaro y así 
comencé a volar a través de esas hileras hechas de derechos y reveses. Como la vida 
misma.  
 
Dominique Besanson 
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ANEXO E  Inspecta-Shield®  
 
Está presente en el mercado Argentino en varios formatos, el más reciente es el práctico 
aerosol que es un retardante de la acción del fuego durable, no tóxico, que retardara la 
llama bajo las condiciones más adversas. Se puede aplicar a una variedad muy amplia de 
materiales como: telas, paños, tejidos, maderas, materiales celulósicos, alfombras, 
cortinados, hojas ornamentales perennes, papeles, paja, espuma de poliuretano 
inyectada, goma espuma, fibras, cartones, telgopor, y todo material natural o sintético que 
permita su penetración, adherencia y absorción. Cuando está aplicado 
correctamente,  excede los criterios para retardadores de fuego "clase A" en la mayoría 
de los materiales. 
 
Certificado por: 
 
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina: Laboratorio de Ensayos 
755-43-00002094 
-INTI-Instituto Nacional de Tecnología Industrial: 0T-101/10494 
-CITAC- Centro de Investigación Aplicada a la Construcción: OT85/3199 
-Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Dirección General Mantenimiento - 
Departamento Laboratorio de Ensayos N-N° 7/254 - 12/94 
-ENACE-Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas- autorizado para la CNA II 
(Central Nacional Atucha II) 
-FARA-Federal Aviotions Regulations for airplanes 
-NFPA-National Fire Protectión Associatión 
-USCG-United States Coast Guard 
-FFA-Horizontal & Vertical Flame Spread 
-ASTM-American Suciety for Testing and Materials 
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